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Resumo: 
Este estudo faz parte de uma pesquisa ampla sobre habitações coletivas produzidas no Brasil, 
entre 1930 e 1970, desenvolvida pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Cultura, inserida na linha 
de pesquisa “Arquitetura da Modernidade”. A presente pesquisa tem como objetivo geral 
revisar a bibliografia sobre o tema e produzir análises de estudos de casos de conjuntos de 
edifícios de habitação coletiva modernos produzidos na radial João Pessoa em Porto Alegre/RS. 
O foco da pesquisa enfatiza as relações do conjunto de edifícios com a paisagem urbana devido 
a sua proximidade com o Parque Farroupilha, o mais antigo parque da cidade. Esta pesquisa se 
dá a partir do levantamento e seleção de projetos de habitação coletiva in loco, investigação e 
revisão bibliográfica; análise documental junto a bibliotecas, arquivos públicos e ambiente 
virtual e busca e produção (no intuito de promover unidade visual) do material gráfico dos 
projetos arquitetônicos. A metodologia de pesquisa segue os critérios de um trabalho teórico, 
conforme os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica em livros, revistas 
e ambiente virtual; pesquisa em arquivos públicos; pesquisa in loco; seleção de projetos de 
habitação coletiva na radial João Pessoa, em Porto Alegre/RS, no período entre 1930 a 1970; 
organização do material referente a cada exemplar através de fichas de catalogação de projetos 
arquitetônicos e imagens fotográficas; produção de material gráfico de cada exemplar e análise 
arquitetônica por meio de uma matriz de análise com o foco de identificar os modos de morar 
por meio do contexto histórico, da implantação dos projetos nos lotes urbanos, da 
funcionalidade das edificações e das características formais. Como resultado parcial dessa 
pesquisa de iniciação científica será apresentada uma ficha de catalogação de um conjunto de 
3 edifícios modernos de apartamentos da referida radial e suas relações com a paisagem e uma 
matriz de análise arquitetônica, contendo os seguintes itens: 1) contexto histórico; 2) 
implantação dos projetos das edificações nos lotes urbanos; 3) análise dos projetos 
arquitetônicos. 
